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Het antwoord (i) op de vraag of de Pers, het oudste massa-middel tot 
„Samenspraak in onze Samenleving” — zoals Dr. H. J. Prakken dat 
in een van zijn boeiende boeken heeft geheten (2) — gedoemd is om 
eens verdrongen te worden door moderner informatiemiddelen, als 
radio en televisie, kan men op twee wijzen trachten na te speuren. 
De ontleding van de wezenskenmerken en de daaraan beantwoordende 
sociale zending van de pers, van de radio en van de televisie kan duide­
lijk maken of tussen hen al of niet identiteit bestaat, die fataal tot een 
verdringen van de ene door de andere zou leiden. Anderzijds kan ook 
langs experimentele weg worden onderzocht hoe de toestand zich in 
feite ontwikkelt sedert de jongste jaren, nu de drie machtige informatie­
middelen, elk op hun wijze, dezelfde cliënteel aanspreken. Uit het al 
of niet reeds werkend verdringingsproces zou kunnen worden afgeleid 
hoe de toekomst zich zal aftekenen.
Wij wensen de beide methodes bij ons kort onderzoek te betrekken. 
Het zal echter nuttig zijn eerst met de drie bedoelde communicatie­
middelen wat nader kennis te maken.
Bij voorbaat moeten wij onderstrepen dat geen van hen, ook de pers 
niet, in de geschiedenis van de „samenspraak tussen de mensen” 
op een erg lang bestaan kan bogen. Eeuwen door hebben onze voor­
ouders zich met het gesproken woord tevreden gehouden en na de 
ontdekking van het letterschrift in de Oudheid verliepen nog vele 
honderden jaren vooraleer zij hun drang naar mededeling konden 
voldoen door middel van een periodiek druksel, dat wij „krant” zijn 
gaan noemen. Zij deed immers haar intrede pas in de kultuurgeschie- 
denis van West-Europa toen, meer dan een eeuw na de ontdekking 
van de boekdrukkunst, het gedrukte vlugschrift op het einde van de 
ióe-begin 17® eeuw een vaste periodiciteit bekwam (3). De krant, die 
hoogstens op een verleden van 350 jaren kan terugblikken, bleef echter 
tot het midden van de 19® eeuw het monopolie van de rijke, burgerlijke 
samenleving (4) en speelde tijdens het grootste deel van haar bestaan
(1) Bijgewerkte Radio-lezing voor Studio-Gent in de „Universitaire Kroniek” (april 1959).
(2) H. J. Prakken : De samenspraak in onze samenleving. Inleiding tot de Publizistiek, 
Assen, 1957.
(3) Cfr. A. Dresler : Studiën zur Frühgeschichte der Presse, München, 1953; Folke 
Dahl : Dutch Corantos, 1618-1650, Góteborg, 1946; A. Stolp : De eerste couranten in 
Holland, Haarlem, 1938; H. Fischer : Die dltesten Zeitungen und ihre Verleger, Augsburg, 
1936; F. J. Van Den Branden : Ontstaan van het nieuwsblad te Antwerpen. Abraham 
Verhoeven, Antwerpen, 1902.
(4) Voor België, cfr. A. Vermeersch : Bijdragen tot de geschiedenis van de Belgische pers, 
1830-1848, in : Interuniversitair Centrum voor Hedendaagse Geschiedenis, Bijdragen 4, 
P’ 4-I 2 3 43S> Leuven 1958; Theo Luykx : Een halve eeuw zegelbelasting op de Belgische pers, 
in : Med. Kon. VI. Ac. voor Wet., Lett. Schone Kunsten, Brussel, 1957.
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omzeggens geen rol in de samenspraak der massa. Slechts ingevolge 
een aantal technische en sociaal-ekonomische factoren, waarover wij 
hier niet verder uitweiden, maar die zich nagenoeg allen tussen 1830 
en 1860 voordeden, werd de krant het eerste moderne en op de massa- 
afgerichte informatiemiddel (1).
De pers heeft haar monopoliepositie onbetwist bewaard tot aan de 
opkomst van de radio, die een goed kwart eeuw geleden onmiddellijk 
zijn plaats als informator van de massa opeiste. Evenals film en tele­
visie deed de radio zijn intrede toen de massa haar aktieve deelneming 
aan het openbare leven reeds had afgedwongen (2), zodat de ge­
noemde nieuwere middelen voor massa-communicatie onmiddellijk 
een ruim cliënteel kregen, wat aanvankelijk voor de pers niet het 
geval was. De snelle en indrukwekkende toeneming van het aantal 
radiotoestellen — nu ca 335 millioen (3) — is echter niet in de eerste 
plaats hieraan te danken dat de radio ging deelnemen aan de nieuws- 
verspreiding en de informatie van zijn toehoorders. De radio, die 
uitsluitend een beroep kan doen op gehoorsbelevenissen, heeft terecht 
van meetaf aan het zwaartepunt gelegd op muziekuitzendingen, 
toneel en het onderhoudend gesprek met de luisteraar. Als nieuws- 
verspreider, een voor de radio ongetwijfeld secundaire opdracht, 
sluit hij methodisch aan met de periode van vóór de opkomst der 
geschreven krant. Het „gesproken dagblad” revaloriseerde de nieuws- 
verspreiding door het gesproken woord, die eertijds werd gehuldigd 
door de varende zanger, de kerkespraak e. a. Afgezien van het feit 
dat de radio-nieuwsbrenger natuurlijk ontzaglijk beter zelf geïnfor­
meerd is, moet toch onderstreept worden dat hij als communicator in 
een minder voordelige positie verkeert dan de oude minestreel of 
de volkstribuun, die bij hun aanwezig publiek, door gebaren en mi­
miek, een grotere spanning konden teweegbrengen. De radio- 
communicator kan alleen met akoestische elementen werken en daarom 
is de welluidendheid van de stem zo belangrijk. Maar hoe welluidend 
deze ook weze, de radio-luisteraar is slechts in staat zeer korte toe­
spraken van dezelfde onpersoonlijke radio-commentator te aanhoren. 
In tegenstelling met de journalist, die zijn lezer uitvoerige informatie 
kan mededelen, wordt aan het gesproken nieuws steeds grote bondig­
heid opgelegd. Anderzijds moet onderstreept worden dat in de 
bestendige wedloop tegen de tijd de pers het moet afleggen tegenover 1 2 3
(1) Cfr. G. Weiix : Le Journal. Origine, évolution et róle de la presse périodique (Parijs, 
1934, p. 195-217; Ch. Ledré : Historie de la presse, (Parijs, 1958), p. 207-240.
(2) Enkele data ter illustratie : de Belgische Werkliedenpartij dateert van 1885; het alge­
meen meervoudig stemrecht in België werd ingevoerd door de eerste grondwetsherziening 
van 1893; het algemeen enkelvoudig stemrecht werd van kracht in 1919. Het N. I. R. 
kreeg pas een wettelijk bestaan in 1930.
(3) Het aantal radiotoestellen overtreft dus in lichte mate de dagelijkse wereldoplage van 




de radio. Onderzoeken hebben uitgemaakt dat het belangrijke nieuws 
een groter aantal mensen voor het eerst bereikt langs de radio, eerder 
dan langs de pers, die meer tijd nodig heeft om met een gedrukte 
tekst haar lezerspubliek te bereiken. De radio beschikt immers niet 
alleen over zijn regelmatig terugkerend „gesproken dagblad", maar 
hij kan op elk ogenblik zijn uitzending onderbreken om een bijzonder 
gelangrijke gebeurtenis onmiddellijk aan zijn hoorders mede te 
delen (i). Het is ongetwijfeld ook een voordeel dat de radioluisteraar, 
eenvoudig door het draaien aan een knop, informatie uit zeer diverse 
bron kan opvangen.
De televisie is ontegenzeggelijk een zeer belangrijke menselijke 
verovering. In tegenstelling met de radio, die zich uitsluitend tot de 
gehoorsfaculteit van de mens kan wenden, spreekt de televisie door 
een koppeling van film en radio én het gezicht én het gehoor aan. 
In de TV horen wij niet meer uitsluitend het relaas over iets, maar 
beleven de aktualiteit op aanschouwelijke wijze. Wij zien voortaan 
gebeurtenissen, waar wij zelf niet bij waren of niet konden bijzijn, 
omdat zij feitelijk plaats hadden buiten de waarnemingsgrenzen van 
het menselijke oog. De TV levert ons dagelijks documenten van leven­
de geschiedenis. Welk kostbaar en volledig bronnenmateriaal voor 
de toekomstige historicus! Na het tijdvak der zg. Prehistorie, waarin 
uitsluitend archeologica aan de basis liggen van onze historische kennis 
over het menselijk verleden, konden wij voor de geschiedenis van 
West-Europa in zijn zg. historische tijden sedert ca 20 eeuwen steunen 
op literaire bronnen; met de uitvinding van de TV ligt het levende 
beeld zelf aan de grondslag van een toekomstige historische recon­
structie. De TV, die nog steeds in haar beginstadium verkeert, ver­
overt met de dag, ook in ons land, meer en meer kijkers (2). Wat zal 
het worden als eens de grootscherm- en de kleurentelevisie algemeen 
ingang hebben gevonden ? Is zij niet voorbestemd om zowel de radio 
als de pers geleidelijk te verdringen?
Indien wij trots alles geloven dat de „krant” als massamiddel voor 
communicatie onder de mensen onbedreigd zal blijven voortbestaan, 
dan is dit in de eerste plaats, omdat zij, ten overstaan van de andere 
informatiemiddelen, over een complex van eigen wezenskenmerken 
beschikt en tevens omdat zij sedert lange jaren een eigen zending in 
onze samenleving vervult, die slechts gedeeltelijk door de nieuwe 
communicatiemedia kan vervangen worden.
(1) L. Rollin : L’Information par la Radio, in : Etudes de Presse, vol. VI, nr. 11, 1954, 
310-319.
(2) Het aantal TV-toestellen in Europa wordt in 1958 reeds op 16 millioen geschat. Het 
aantal kijkers mag met vijf vermenigvuldigd worden. (Cfr. Fernsehen, jg. 6, 1958, p. 435-438). 
In België, waar in oktober 1958 de vijfde verjaardag van de oprichting der TV werd her­
dacht, steeg het aantal TV-toestellen officieel tot 217.000, doch men neemt aan dat er in 
feite meer dan 300.000 in gebruik zijn. Men voorspelt dat in het jaar 1965 ongeveer twee 
op drie huisgezinnen in België over hun TV-toestel zullen beschikken.
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Van bij de aanvang hebben de eerste gazettiers er steeds de nadruk 
op gelegd dat zij zich inspanden om het actuele nieuws zo snel moge­
lijk aan de lezers mede te delen, wat trouwens blijkt uit de titels van 
de eerste periodieke druksels : „Nieuwe Tydinghe”, „Journal”, 
„Mercure”. Bij het brengen van dit nieuws heeft de krant zich aan een 
vaste periodiciteit onderworpen, omdat zij zich wou aanpassen aan 
een door de natuur voorgeschreven levensrythme : van wekelijkse 
editie in de 17® eeuw, werd zij dagelijks in de i8e en zelfs meer­
dagelijks in de i9e-20® eeuw. Door zijn continuïteit, zowel in uiterlijke 
verschijningsvormen als bij haar innerlijke inhoud, is het periodisch 
druksel, dat wij „krant” heten, kunnen binnendringen in de dage­
lijkse levensgewoonten van de mens. Ten slotte neemt de moderne 
massa-krant onder alle drukwerken een zeer speciale plaats in door 
haar universeel en encyclopedisch karakter. In tegenstelling met het 
boek en het tijdschrift wenst zij alle terreinen van het menselijke 
denken en handelen te overschouwen : zowel de grote wereld­
schokkende gebeurtenissen als het kleine plaatselijke nieuws.
De moderne massa-krant doet echter niet uitsluitend aan nieuws- 
verspreiding, wat ook radio en televisie, zij het dan ook met eigen 
technische middelen, nastreven. Haar eerste en steeds essentiële op­
dracht tot nieuwsvoorziening heeft zij in de loop van haar bestaan 
weten aan te vullen met een aantal andere sociale zendingen, die samen 
haar bestaansrecht en haar bestaansmogelijkheden schragen. Sedert de 
krant haar politieke vrijheid veroverde — in Engeland van in de late 
17® eeuw en op het Europees Kontinent geleidelijk sedert het einde 
van de 18® eeuw (1) —■ werd zij een zeer belangrijk werktuig bij de 
opinievorming van de massa. Verre van ons te beweren dat radio en 
televisie niet tot zulke intense beïnvloeding van de openbare opinie 
bij machte zouden zijn als de pers. Vooral in tijden van oorlog en 
politieke dwangregimes zijn vreemde of geheime radio-uitzendingen 
minder in hun propaganda gehinderd dan de clandestiene pers, die 
zeer moeilijk ruime verspreiding kan verwerven. In normale tijden 
echter nemen radio en televisie veel minder deel aan de dagelijkse 
politieke en wereldbeschouwelijke opiniestrijd. Met uitzondering 
van de Ver. Staten, waar de TV aan het privaat initiatief wordt over­
gelaten, liggen televisie en radio, ook in demokratische landen, ge­
woonlijk in handen van de staat of worden tenminste door hem,
(1) Kenneth Rosé : The Growth of the freedom in the reporting of parliamentary debates, 
in : Gazette, vol. II, nr. 4, 1957, p. 223-232; K. von Stutterheim : Die Englische Presse 
von ihren Anfdngen bis zur Gegenwart, Berlijn, 1933; J. Godechot : L'Essor de la presse 
politique, in zijn studie „La Grande Nation” (2 dln, Parijs, 1956), dl. II, p. 367-417; Theo 
Luykx : Ontstaan van de politieke pers in België, in : Hand. XXII Vlaamse Filologencongres, 
Gent, 1957, p. 402-405.
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wegens de hoge montagekosten (i), op een of andere wijze gekontro- 
leerd. Zij nemen daarom meestal de houding aan van sommige 
neutrale kranten, die de verschillende opinierichtingen slechts bij 
monde van een soort „vrije tribune” aan het woord laten. Daartegen­
over bezitten alle democratische landen een bonte schare van kranten, 
die een even bonte en uitgesproken weerspiegeling zijn van de geeste­
lijke opinierichtingen of materiële belangengroepen binnen de staat. 
Ten slotte vervult de krant een ekonomische opdracht, die men in 
de meeste landen nog niet heeft toegekend aan radio en televisie. De 
krant dankt ca 1830 voor een groot deel haar opkomst als goedkoop 
massa-produkt aan de inschakeling van de advertentie (2). Sedertdien 
werd zij door de private ekonomische sector meer en meer als een 
probaat middel voor reklame en propaganda gebruikt. In de 
Ver. Staten beslaat het gedeelte annonces in de krant gemiddeld 
60 pet. der bedrukte ruimte (3). Alleen deze kranten staan op dit 
ogenblik op een hechte ekonomische basis, die ook op een stevige 
annoncedienst kunnen rekenen. Dank zij haar ekonomische rol is de 
krant op dit ogenblik de enige waar, die aan de kopers beneden de 
kostprijs van het gebruikte papier en inkt kan geleverd worden.
De krant zal in de „samenspraak tussen de mensen” steeds haar plaats 
bewaren, niet alleen omdat zij in haar sociale opdracht vooralsnog door 
radio en televisie niet volledig kan vervangen worden, maar vooral 
omdat zij, als concreet periodisch druksel, altijd op een andere wijze 
tot de massa zal blijven spreken. Zij alleen bedient zich hiervoor van 
het „schrift”. Aan de „geschreven” informatie worden zonder twijfel 
beperkingen opgelegd, maar zij biedt ook mogelijkheden, die door de 
gesproken of geziene informatie niet volledig bereikt kunnen worden. 
Hierbij komt dat de Westerse kultuurmens door zijn eeuwenlange 
opleiding in lezen en schrijven zó op het schriftbeeld is afgestemd dat 
elke poging om de pers als massa-informatiemiddel, te verdringen, 
onzes inziens, nutteloos zal blijken (4). Haar sterke positie dankt de 
pers dus voor een groot deel aan de drilling, ook van de westerse
\
(1) Voor de Vlaamse Televisie, die 35 u. per week uitzendt, kost elk uur van uitzending 
gemiddeld 65.000 F., wat verre van overdreven is als men met de toestanden in andere 
landen vergelijkt. Wij danken deze inlichting aan onze vriend en streekgenoot Dr. Bert 
Leysen, Directeur van de Vlaamse Televisie.
(2) Cfr. M. Reclus : Emile de Girardin, le créateur de la presse moderne, Parijs, 1934.
(3) Voor 1954 werd door de Belgische Unie der Adverteerders volgende statistiek opge­
maakt voor de ruimte, die in de belangrijkste Belgische kranten door advertenties wordt 
ingenomen : „Le Soir” (29,40 %), „La Meuse” (28,89 %), „Le Jour” (25,65 %), „Gazet 
van Antwerpen” (23,43 %), „La Libre Belgique” (21,60 %), „Het Laatste Nieuws” 
(19,62 %).
R. Deken : Thèse sur la presse beige, in : La Presse-De Pers, nr. 20, Brussel, 1958-1959, 
P- 32-33-
(4) Dat het oude Europa op dit ogenblik meer dan de helft van de wereldoplage der kranten 
bezit en nog in veel mindere mate dan het overige van de wereld beroep doet op de luister­
en kijkapparaten, houdt ongetwijfeld verband met de eeuwenlange afstemming van onze 
cultuur op het schriftbeeld.
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massa-mens, in de leeskunst. Dat zij wellicht grotere moeite zal hebben 
om een dergelijke machtige positie te verwerven bij minder ontwikkel­
de mensengroepen, die plots en zonder lange voorbereiding in de lees­
kunst, de hoor- en kijk-informatiemiddelen te hunner beschikking 
krijgen, mag wel worden aanvaard (i).
Uit de ontwikkeling van de toestanden in de verschillende kultuur- 
landen, waar op dit ogenblik pers, radio en televisie praktisch dezelfde 
cliënteel bewerken, is reeds af te leiden dat noch radio, noch televisie 
het bestaan van de krant ernstig in gevaar brengen.
Al staat het vast dat de pers in sommige kultuurlanden momenteel 
een saturatiepunt heeft bereikt en zelfs terrein verliest (2), blijft de 
globale oplage van de wereldpers stijgen en neemt het verbruik van 
dagbladpapier zelfs onheilspellende verhoudingen aan. In 1951 gaf 
de UNESCO (3) als wereldoplage voor de pers : ca 224 millioen num­
mers per dag, waarvan meer dan de helft, zegge 127,5 millioen voor 
Europa; 58,5 millioen voor Noord-Amerika; 24,1 millioen voor 
Azië; 7,2 millioen voor Zuid-Amerika; 4,4 millioen voor Oceanië 
en 1,9 millioen voor Afrika. Bij een heruitgave van deze studie in 
1956 (4) werd de oplage van de wereldpers op 255 millioen geraamd. 
De oplage per werelddeel wordt hierin niet meer opgegeven, doch 
uit een vergelijkende studie van de afzonderlijke landen blijkt duide­
lijk dat de pers, trots de zich uitbreidende televisie, ten zeerste is 
vooruitgegaan. In de Ver. Staten steeg de oplage van de pers van 
54 millioen tot boven de 55 millioen niettegenstaande het aantal 
radiotoestellen toenam van 92,5 millioen tot 127 millioen en het 
aantal televisie-apparaten van 8 millioen tot 35 millioen. De oplage 
van de pers in Sovjet-Rusland, die in 1950 op 34 millioen werd ge­
schat, raamt men in 1955 op niet minder dan 44 millioen, terwijl ook 
hier het aantal radiotoestellen steeg van 13 millioen tot 20 millioen 
en het aantal televisie-apparaten van 50.000 tot 700.000. Hetzelfde 
beeld biedt Japan : de dagelijkse oplage van de pers groeide van
28 tot 34,5 millioen, terwijl het aantal radio-toestellen steeg van 8,7 tot 
11,2 millioen. Het aantal TV-apparaten bereikte in 1955 nog niet de 
40.000. De Engelse pers blijft haar oplage van 31 millioen bewaren,
(1) Walter Hagemann : Grundzüge der Publizistik, Regensberg-Munster, 1947, p. 145-149.
(2) Dit is bv. het geval voor Frankrijk, waar de oplage van 15 millioen in 1947 terugviel 
op minder dan 10 millioen in 1952, doch nu opnieuw opklom tot 12 millioen (Etudes de 
Presse, Parijs, vol. X, nr. 18-19, 1958, P- 94); ook sommige kleinere landen, zoals Zweden 
en Oostenrijk, hebben veel last om hun oplage op peil te houden. In Oostenrijk vooral 
daalde de oplage aanzienlijk : van 2.513.000 in 1946 tot 1.310.000 in 1957 (Cfr. Gazette, 
vol. IV, nr. 4, 1958, p. 331-334 en Fédération internationale des éditeurs de journaux et de 
publications. Bulletin d’Information, jg. X, nr. 36, 1958, p. 22).
(3) UNESCO : L’Information d travers le Monde, Presse, Padio, Film, Télévision, Parijs, 
1951.
(4) UNESCO : L’Information d travers le Monde. Presse, Radio, Film, Télévision, Parijs, 
1956 (Engelse uitgave onder de titel World Communications).
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niettegenstaande het aantal radiotoestellen opklom van 12,2 tot 
13,8 millioen en het aantal TV-apparaten steeg van 500.000 tot niet 
minder dan 4,2 millioen.
Onze documentatie over de oplage van de wereldpers na 1955 en tot 
op de huidige dag blijft nog fragmentair. De prijsverhoging van de 
kranten en ook de ekonomische recessie kunnen in sommige landen 
wel enige nadelige invloed laten gelden, doch niettegenstaande dat 
menen wij toch reeds uit een aantal medegedeelde statistieken te 
mogen afleiden dat de wereldoplage van de pers haar opmarch naar 
de 300 millioen per dag kordaat heeft ingezet. Niet de Westeuropese, 
maar de pers van de grote leidende mogendheden en vooral ook deze 
van sommige onderontwikkelde en naar ontvoogding schrijdende 
volkeren blijven aanhoudend hun lezerskring uitbreiden. In de Ver. 
Staten, waar nu 50 millioen TV-toestellen in gebruik zijn, groeide 
de dagelijkse oplage van pers toch van 55 millioen in 1955 tot 
57.804.445 in 1958 (1). In Sovjet-Rusland deed de dagelijkse oplage 
van de pers nog een grotere sprong : van 44 millioen in 1955 tot 
boven de 53 millioen in 1958 (2). De Westeuropese pers integendeel 
schijnt geen te grote vooruitgang te boeken (3). Het verschijnsel dat 
in de meeste Westeuropese staten het aantal kranten met de dag 
vermindert houdt echter niet in de eerste plaats verband met een 
inkrimping van de lezerskring, maar wel met een concentratie in de 
pers, waarbij kapitaalkrachtige enkelingen of trusts zich meer en meer 
meester kunnen maken van ekonomhch-zwakkere ondernemingen. 
Het is zonder twijfel voor onze westerse opvatting van de persvrijheid 
een angstwekkende evolutie, doch die wij hier buiten beschouwing 
moeten laten (4).
In de tabel, die wij hier opnemen, vergelijken wij de ontwikkeling 
van de drie grote media der communicatie in enkele belangrijke 
landen. Uit deze cijfers, die niet altijd op een soliede basis berusten (5),
(1) Cfr. Editor and Publisher, New York, 1958.
(2) Cfr. Etudes de Presse, vol. X, nr. 18-19, 1958, p. 103.
(3) Voor West-Duitsland valt het derde trimester van 1957 wat nadelig uit vergeleken 
met het tweede trimester van 1957, nl. 15.544.666 voor het derde en 15.619.478 voor het 
tweede trimester; de weekbladen en periodieken kenden echter in dezelfde tijdspanne een 
aanzienlijke aangroei (Cfr. Zeitungs-Verlag und Zeitschriften-Verlag, 1 februari 1958). 
Voor 1958 geeft nu de Duitse pers opnieuw een oplage aan van 17,3 millioen (Etudes de 
Presse, 1958, p. 122). Verschillende grote Engelse kranten lijden enig verlies, terwijl er 
enkele anderen hun oplage zagen stijgen : de „Daily Mail” (van 2.107.000 tot 2.142.000), 
de „Daily Sketch” (van 1.270.000 tot 1.280.000), de „Times” (van 222.000 tot 239.000) 
en de zondagskrant „Sunday Times” (van 656.000 tot 676.000). Cfr. Etudes de Presse, 
1958, p. 124.
(4) Cfr. J. Kayser ; Mort d'me liberté. Parijs, 1955.
(5) Voor het opmaken van deze tabel steunden wij ons op de genoemde Unesco-publi- 
caties, op een aantal mededelingen in gespecialiseerde tijdschriften en inzonderheid ook 
op de volgende studies : A. Inkeles : Recent Developments in Soviet Mass Communications 
(Gazette, vol. IV nr. 4, 1958, p. 285-297); S. Matsukata : Radio et Télévision au Japon 
(Bulletin d‘Information, Parijs, jg. X, nr. 38, p. 13-20); Ignazio Weiss : The Daily Press 
in Italy (Gazette, vol. IV, nr. 3, 1958, p. 251-260); Marcel Stijns : The Flemish Press 
and other press problems in Belgium, (Gazette, vol. III, nr. 4, 1957, 301-319); Fernsehen
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zal onmiddellijk blijken dat de jonge TV sedert 1955 de grootste 
vooruitgang boekt. De Ver. Staten staan in 1958 nog steeds vooraan 
met 50 millioen toestellen; dan volgt Engeland met 9 millioen, 
Sovjet-Rusland met 3 millioen, West-Duitsland met 2 millioen en 
Japan met 1,6 millioen. Voor België deelden wij al mede dat in 1958 
niet minder dan 217.000 bezitters van T.V.-toestellen hun taks be­
taalden, doch dat het werkelijk aantal in gebruik zijnde TV-toestellen 
ruim boven de 300.000 mag geraamd worden.






























Ver. Staten . . 54 92,5 8 55 127 35 57,8 l6l 49,3
U.S.S.R........... 34 ' 13 0,05 44 20 o,7 53,5 3i 3
Japan ............ 28 8,7 0 34.5 11,2 0,04 36 15 1,6
Engeland........ 3i 12,2 0,5 3i 13.8 4,2 3i 15 9
W.-Duitsland. l6 11,6 O l6 12,2 0,16 17,3 14,4 2
Frankrijk........ 10,5 7.4 O 10,3 8,8 0,13 n,7 II 0,95
Italië .............. 4.5 2,5 O SU 5 0,08 5 7 1
Nederland. . . . 2,8 1,8 0 2,7 2,1 0,02 2,8 3,i 0,3
België .......... 2,8 1.4 0 3 1,8 0,02 3 2,3 0,3
Wereld.......... 224 182 8,55 255 260 42 293 335 74
Wat de consumptie van het dagbladpapier betreft, wordt terecht 
beweerd dat de pijnboom de papier-verslindende rotatiepers niet meer 
kan bijhouden. In 1925 werd er jaarlijks 5 millioen ton aan dagblad­
papier verbruikt; in 1938 steeg dit tot 8 millioen ton en nu bereikt 
het tussen de 13 en 14 millioen ton.
(5 jan. 1959). Onze documentatie voor het jaar 1958 werd op ons verzoek welwillend aan­
gevuld door de heer Pierre Navaux, directeur van het Documentatie-Centrum bij het 
Departement Informatie van de Unesco (Parijs). Wij bieden hem hiervoor onze oprechte 
dank.
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De pers blijkt het meest kwestbaar te zijn langs de zijde van de 
advertentie. In landen met commerciële TV — bij ons is dit gelukkig 
nog niet het geval — hebben de kranten weleens alarmkreten laten 
horen. Daar is immers het gevaar niet denkbeeldig dat de adverteer­
ders de radio en TV voor hun annonces zouden verkiezen boven de 
pers; deze laatste zou dan dreigen haar ekonomische basis te verliezen. 
Het blijkt echter wel dat de pers zich meestal te zeer ongerust heeft 
gemaakt. De globale som, die over de wereld aan reklame en adverten­
tie wordt verbruikt, vermeerdert niet alleen aanhoudend in absolute 
cijfers, doch het blijkt wel dat de adverteerder meer en meer de indruk 
krijgt dat de „gesproken” of „geziene” advertentie de geschreven 
advertentie van de krant niet kan vervangen. In de Ver. Staten werd 
in 1957 niet minder dan 10.432 millioen dollar aan reklame opge­
offerd tegen 9.905 millioen in 1956. De kranten ontvingen daarvan 
3.325 millioen dollar, de radio 648 millioen en de TV 1.325 millioen. 
Procentsgewijze boeken de radio en de TV grotere vooruitgang, doch 
dit neemt niet weg dat ook de pers uit hoofde van zijn advertenties 
2,8 pc. meer inkomen had in 1957 dan in 1956 (1). Op de jaarlijkse 
vergadering te Londen van de pers van het Engelse Gemenebest op 
9 juni 1958 werd vastgesteld dat de publiciteit in de TV (2) de 
financiële basis van de Engelse pers niet had aangetast, vermits de 
annonces in de kranten, die in 1954 een som van 81 millioen pond 
vertegenwoordigden, in 1956 stegen tot 99 millioen pond en in 1957 
tot niet minder dan 101 millioen pond (3). Men schat dat de adver­
tentie in de Japanse kranten, die eertijds 80 pc. van het globale 
annoncewezen vertegenwoordigde, op de huidige dag, ingevolge de 
concurrentie van radio en televisie teruggevallen is op 55 pc.; de 
totale som echter, die op dit ogenblik door de Japanse adverteerders 
wordt uitgegeven, steeg in korte tijd van 2.800 millioen yens tot 
51.000 millioen yens, zodat ook het deel voor de pers in aanzienlijke 
mate toenam (4).
De concurrentie van radio en televisie drukken echter nog minder 
zwaar op het redactionneel gedeelte van de krant. De samenvattingen 
van het nieuws in het „gesproken dagblad” van de radio of het geziene 
nieuws in de televisie schijnen integendeel dikwijls de hoorder of 
kijker aan te sporen om er nog meer over te lezen. Dit is een zeer
(1) Bulletin d’Information, jg. X, nr. 36, p. 15; Zie ook Cl. Bellanger : L'Evolution de 
la publicité dans la Presse, in : Etudes de Presse, vol. VII, nr. 12, 1955, p. 18-21.
(2) In Engeland bestaat er naast de officiële TV-dienst van de B. B. C. een commerciële 
TV, in handen van de privé-sector.
(3) Verslag in ,,The Times”, 10 juni 1958.
(4) Saboro Matsukata : Radio et Télévision au Japon, in : Bulletin d'Information, jg. X, 
nr. 38, p. ig.
In 1954 werd in België 2.200 millioen F uitgegeven aan reclame en advertentie. Hiervan 
kwam 39 % aan de pers, terwijl slechts 9 % ten deel viel aan cinema en radio; 30 % werd 
uitgegeven langs aanplakbrieven en markten en 22 % aan andere drukwerken. Cfr. 
R. Deken : Thêse sur la presse beige, in : La Presse, nr. 20, Brussel, 1958-1959, p. 32.
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menselijke reactie, want hoeveel sportliefhebbers bv. die persoonlijk 
een voetbalmatch zagen, grijpen achteraf nog met grotere belangstel­
ling naar de beschouwingen van een deskundige sportjournalist, die 
een geschreven verslag uitbrengt, al was het maar om persoonlijke 
indrukken met zijn verslag te confronteren. In de Ver. Staten, alwaar 
de televisie reeds het meest in de algemene levensgewoonten is door­
gedrongen, heeft men in dit verband al enige ondervinding opgedaan. 
In januari 1953 bijv. werd de in-functietreding van generaal 
Eisenhower als president door 70 millioen TV-kijkers bijgewoond, 
’s Anderendaags heeft men toch kunnen vaststellen dat er veel meer 
kranten werden verkocht, omdat de kijkers nu ook nog een uitvoerig 
verslag over de gebeurtenissen wensten te lezen. Bij het zien immers 
naar de TV rijzen er onvermijdelijk allerhande vragen op bij de kijker 
en wordt bij hem het verlangen gestimuleerd om over gebeurtenissen, 
die zijn belangstelling wekken, nog meer te vernemen. Waar zou hij 
dit anders gaan zoeken dan bij zijn trouwe dagelijkse gezel, de krant ? 
Als concreet druksel, dat hem dagelijks in de huiskamer vergezelt 
en dus op elk ogenblik kan geraadpleegd worden, biedt het de lezer 
oplossingen voor allerhande vraagstukken. Radio- en televisienieuws, 
hoe spannend ook, kan door de hoorder of kijker niet bewaard of niet 
opnieuw geconsulteerd worden. Deze speciale wijze van bestendige 
aanwezigheid kan onmogelijk door enig ander informatiemiddel 
volledig vervangen worden.
Toen de Radio zijn intrede deed vreesde de krant een ogenblik voor 
haar eigen bestaansmogelijkheden; later hebben pers en radio zich 
onwennig gevoeld tegenover de TV., het nieuwe machtige medium 
in de samenspraak tussen de mensen. Met de dag zal duidelijker 
worden dat zij alle drie en naast elkaar steeds naar grotere bloei zullen 
schrijden, omdat hun werkwijze en hun arbeidsveld elkaar eerder 
aanvullen dan overbodig maken.
Prof. Dr. Theo Luykx.
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